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面積は約 6.2 km2，世帯数は 1716 世帯で，東側の丘
陵は太平山麓に続いている（図 2）． 
 次に外旭川地区の管轄の秋田臨港警察署から，








学校名(                        ) 
○過去 5 年間で学区内またはその周辺でクマが出没したこ
とはありますか？ 
□5 回以上   □2~4 回    □1 回    □ない 
 
○どこに出没しましたか？(複数回答可) 












図 1  小学校に送付したはがきアンケートの内容
赤丸：外旭川小学校、青丸：各小学校、白枠：校区 
 
図 2  秋田市内のクマの影響が大きい小学校（赤
丸，青丸）とそのおよその校区（白枠） 
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118 部を回収できた（回答者数 752 人）．得られたク
マの目撃件数は全部で 39 件あり，そのうち 4～6 月
の目撃が 14 件，7～11 月のものが 16 件，時期不明
のものが 9 件であった． 
一方，警察署から得られた目撃件数は３年間に 32
件あり，このうち目撃地点の詳細な位置がわかる情
報が 30 件あった．この 30 件を年別にみると 2014





 警察署から得られた 2014 年から 2016 年までの３
年間の目撃情報を比べると，2016 年は他の２年に比
べて目撃件数が多く，市街地付近の目撃情報も多か























住民（ピン）：青(4～6 月)，赤(7～11 月)， 
緑(時期不明) 
警察署（丸）：黄 
図 4  外旭川地区の地域住民と警察それぞれが把
握していたクマの目撃情報（2016 年）．アンケー
ト対象地区は県道 233 号線より北側とした 
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情報は，2016 年が過去 2 年間に比べて広範囲に記録
され，市街地付近に出没する頻度も多かった．市街
地付近へのクマの大量出没の主な原因は，山の木の
実の不作だと推測されており（大井 2009, Oka et al. 
2004），ツキノワグマは堅果類の凶作による資源不足
の影響を受けると生息場所から広範囲に移動する傾














































図 5  警察署とりまとめの 2014 年（赤）と 2015
年（青）クマの目撃情報 
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Pervasiveness of the appearance of Asiatic black bears (Ursus thibetanus) in 
rural and semi-urban areas (preliminary report) 
A case study for Sotoasahikawa Block, Akita City, northern Japan 
Kazuhiko Hoshizaki, Hiroyuki Miyazaki1
1 Department of Biological Environment, Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University 
Keywords: Asiatic black bear, animal sightings by citizen, human-bear conflict, questionnaire 
Correspondence to Kazuhiko Hoshizaki, Department of Biological Environment, Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University, 
241-438 Kaidobata-Nishi, Shimoshino-Nakano, Akita, Akita 010-0195, Japan. E-mail: khoshiz@akita-pu.ac.jp 
In 2016, in Akita Prefecture, northern Japan, we had the highest recorded numbers of appearances of Asiatic black bears in rural and semi-urban 
areas, causing severer human–bear conflicts than usual. To reduce the conflicts, sharing of dates, times, and positions of bear appearances may be 
effective, but such data sharing is underappreciated. To evaluate pervasiveness of human–bear conflicts across Akita City, a questionnaire was 
sent to every elementary school in the city, and based on its results, a citizen questionnaire was then distributed in the Sotoasahikawa Block, 
northern part of the city, as well an interview at the police station. Results show that the human–bear conflicts are widespread throughout Akita 
City and that the inhabitants of Sotoasahikawa have collectively doubled their sighting incidences that were reported to the police. Although 
caution is necessary to interpret sighting records that have not been notified to the police, because of uncertainties in the information, the merging 
of sightings of bears by citizens alone and their sharing of these information between inhabitants could provide opportunities to for reducing 
accidental human–bear encounters. 
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